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Введение
Актуальность  исследования.  Одним  из  важнейших  направлений
модернизации российского образования является обновление его содержания.
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
образования  ориентируют  на  развитие  важнейших  социальных
компетентностей школьников, достижение ими не только предметных, но и
личностных и метапредметных результатов.
Среди  выделяемых федеральным стандартом метапредметных  умений
особое  место  занимают  коммуникативные  учебные  действия.  Общение
является  главным  механизмом  передачи  социального  опыта,  а
сформированные  коммуникативные  умения  –  важнейшим  условием  и
средством  успешного  освоения  содержания  образования  и  эффективного,
плодотворного общения в целом.
В  отечественной  психологии  и  педагогике сформулированы основные
условия  формирования  умений.  Ю.К.  Бабанский,  В.В.  Давыдов,
Е.Н. Кабанова-Меллер, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и другие ученые показали,
что  всякое  умение  формируется  в  деятельности,  причем  совместной
деятельности обучающихся и учителей. 
Одно  из  условий  формирования  какого-либо  умения:  необходимо
регулярно, последовательно включать обучающегося в совместную с другими
школьниками  деятельность  по  овладению  данным  умением.  Ребенку
недостаточно быть простым наблюдателем за действиями другого, ему нужно
знать, «как это делается».
В  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных
учебных  действий  в  этот  период  приобретают  коммуникативные  учебные
действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»
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должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для  основной  школы  –
«учить ученика учиться в общении».
Сущность  процесса  формирования  и  развития   коммуникативных
умений  заключается  в  целенаправленном  обеспечении  регулярной,
распределенной  по  времени  деятельности  обучающегося  в  различных
специально  организованных  ситуациях  коммуникации  с  другими
участниками учебно-воспитательного процесса.
Особенно  актуальной  эта  проблема  становится  сегодня,  в  свете
реализации  новых  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования.  Так,  в  Стандартах  среднего  общего
образования  говорится  о  значимости  «практического  освоения  умений,
составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать
многообразные  коммуникативные  задачи;  действовать  с  учетом  позиции
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые  контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть
нормами  и  техникой  общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать
ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партнера,
выбирать адекватные стратегии коммуникации».
Таким образом, можно обозначить ряд противоречий. 
-  между  потребностью  общества  в  людях  владеющих
коммуникативными универсальными учебными действиями и недостаточной
проработкой в теории и практике образования способов их развития; 
-  между имеющимися рекомендациями по развитию коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  рамках  учебных  занятий  и
недостаточным использованием возможностей внеурочной деятельности для
их развития;
-  между  осознанием  необходимости  и  возможности  развития
коммуникативных универсальных учебных действий у младших подростков
и недостаточной разработанностью программ для их развития во внеурочной
деятельности.
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Таким  образом,  проблемой  исследования является  разработка
программы развития коммуникативных универсальных учебных действий у
детей младшего подросткового возраста во внеурочной деятельности.
Цель: теоретически обосновать, разработать и апробировать программу
развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий у  детей
младшего подросткового возраста во внеурочной деятельности.
Объект  исследования:  развитие  коммуникативных  универсальных
учебных действий у детей младшего подросткового возраста
Предмет  исследования:  программа  развития  коммуникативных
универсальных учебных действий у детей младшего подросткового возраста
во внеурочной деятельности.
Цель,  объект  и  предмет  исследования  позволили  сформулировать
гипотезу. 
Гипотеза: программа  развития  коммуникативных  универсальных
учебных действий у детей младшего подросткового возраста во внеурочной
деятельности,  направленная  на  освоение  умений слушать  и  слышать друг,
друга; точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;  понимать  возможность  различных  точек  зрения,  не
совпадающих  с  собственной;  способность  брать  на  себя  инициативу  в
организации  совместного  действия;  устанавливать  рабочие  отношения;
обеспечивать  бесконфликтную  совместную  работу  в  группе,  будет
эффективной,  так  как  обеспечит  развитие  и  совершенствование
коммуникативных умений в разнообразных коммуникативных ситуациях. 
Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие
задачи: 
1.  Рассмотреть  развитие  коммуникативных  универсальных  учебных
действий как психолого-педагогическую проблему.
2.  Проанализировать  особенности  развития  коммуникативных
универсальных учебных действий у детей младшего подросткового возраста.
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3.  На  основе  теоретического  анализа  определить  формы  и  методы
развития  у  детей  младшего  подросткового  возраста  коммуникативных
универсальных учебных действий. 
4. Разработать  и  апробировать  программу  развития  коммуникативных
универсальных учебных действий у детей младшего подросткового возраста
во внеурочной деятельности.
5.  С  помощью  методов  математической  статистики  проанализировать
эффективность программы.
Для решения поставленных задач и проверки исходной гипотезы были
использованы  следующие  методы  исследования: теоретический  анализ
психолого-педагогической  литературы, эмпирическое  исследование,
математическая обработка и качественный анализ полученных данных. Для
выявления  достоверности  различий  в  уровнях  развития  навыков
сотрудничества  использовался  критерий  U-Манна-Уитни. Достоверность
сдвига  в  уровне  развития  навыков  сотрудничества,  после  проведения
формирующего  эксперимента,  оценивалась  с  помощью  критерия
Т-Вилкоксона. 
Теоретико-методологическая основа исследования: 
- положения деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн);
-  положения  системно-деятельностного  подхода  (А.Н.  Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн);
-  положения  о  социально  исторической  природе  психики  человека
(Л.С. Выготский, М.И. Лисина, С.Л. Рубинштейн, Э.Эриксон и др.); 
-  учение  о  структуре  и  динамике  психологического  возраста
(Л. С. Выготский);
-  периодизация  психического  развития  ребёнка,  определяющая
возрастные  психологические  особенности  развития  личности  и  познания
(Д. Б. Эльконин);
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-  положения  об  использовании  личностно  ориентированных
гуманистических  подходов  в  обучении  и  развитии  ребенка
(И.А. Колесникова, И.С. Якиманская и др.); 
-  положения  о  развитии  психики  ребенка  в  деятельности  и  роли
субъективного  фактора  в  этом  процессе  (Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др); 
-  основные  закономерности  организации  педагогических
взаимодействий  и  сотрудничества  в  современной  системе  образования
(Т.Л. Аракелова, Т.В. Безродных, Ю.В. Братчикова, Е.В. Коротаева и др.); 
- положения о проектировании внеурочной деятельности (И.И. Гулевич,
П.В.Степанов, Н.А. Цибульская, Н.В. Чугунова и др.).
Новизна  исследования  проанализированы  возможности  внеурочной
деятельности  для  развития  коммуникативных  универсальных  учебных
действий  у  младших  подростков.  В  отличие  от  существующих  программ,
разработана программа развития коммуникативных универсальных учебных
действий  у  детей  младшего  подросткового  возраста  во  внеурочной
деятельности  посредством  мультипликации,  обеспечивающая  развитие  и
совершенствование  коммуникативных  умений  в  разнообразных
коммуникативных ситуациях. 
Практическая  значимость  исследования: разработанная  программа
развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  у  младших
подростков  во  внеурочной  деятельности  может  быть  использована
педагогами  в  общеобразовательных  школах,  с  целью  развития
коммуникативных универсальных учебных действий.
Структура работы – магистерская диссертационная  работа состоит из
введения,  теоретической  и  практической  глав,  заключения,  приложения  и
списка  литературы,  содержащего 50  источников.  Общий объем  работы 91
страница. 
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы развития у детей младшего
подросткового возраста коммуникативных универсальных учебных
действий во внеурочной деятельности
1.1. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий как
психолого-педагогическая проблема
Приоритетным  направлением  новых  образовательных  стандартов
является реализация развивающего потенциала общего среднего образования,
актуальной  задачей  становится  обеспечение  развития  универсальных
учебных  действий  как  собственно  психологической  составляющей
фундаментального  ядра  образования  наряду  с  традиционным  изложением
предметного  содержания  конкретных  дисциплин.  Важнейшей  задачей
современной  системы  образования  является  формирование  универсальных
учебных  действий,  обеспечивающих  школьникам  умение  учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается
путем  сознательного,  активного  присвоения  обучающимися  социального
опыта, полученного только в результате деятельности.
Под  термином  деятельность  А.Н.  Леонтьев  понимает  активное
взаимодействие с окружающей действительностью,  в ходе которого живое
существо выступает как субъект,  целенаправленно воздействующий на
объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности [3].
Аналогичной точки зрения придерживался С. Л. Рубинштейн, при этом
он  так  же  говорил,  что  деятельность  связана  именно  с  мотивами  и
потребностями,  она  возникает  самопроизвольно  при  актуализации
потребности.  В  некоторых  случаях  она  может  реализовываться,  даже
несмотря на серьезное противодействие.
П.Я.  Гальперин  отмечал,  что  не  каждая  активность  является
деятельностью.  Только  те  действия,  которые  невозможно  выполнить
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автоматически, в силу социальных и предметных факторов, можно назвать
деятельностью.  Так  же  понятие  деятельности  изучал  Д.Б.  Эльконин.  Он
разделял  точку  зрения  С.Л.  Рубинштейна  и  А.Н.  Леонтьева  относительно
определения термина «деятельность» [32].
В  работах  Л.С.  Выготского,  Д.Б.  Эльконина,  В.В.  Давыдова,
П.Я.  Гальперина  рассматривались  универсальные  учебные  действия.  На
данный  момент,  изучением  универсальных  учебных  действий  занимаются
А.  Г.  Асмолов,  Г.  В.  Бурменская,  И.  А.  Володарская,  О.  А.  Карабанова,
Н. Г. Салмина, С. В. Молчанов. Именно эти ученые определили, что такое
универсальные  учебные  действия  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте.
В  настоящее  время  в  основу  Стандартов  нового  поколения  положен
системно-деятельностный подход. Основным результатом является развитие
личности  обучающегося  на  основе  универсальных  учебных  действий.
Действие рассматривается, как структурная единица деятельности субъекта,
воплощающая  осознаваемую  им  цель.  Действия,  которые  относятся  к
определенной  учебной  деятельности  называются  –  учебные  действия.
Универсальные учебные действия понимают в широком и в узком смысле.
Способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  по
средствам сознательного и активного присвоения нового социального опыта,
то  есть  умение  учиться,  рассматривается  в  широком значении термина.  В
более  узком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»
определяется  как  совокупность  способов  действия  обучающихся,
обеспечивающих  его  способность  к  самостоятельному  усвоению  новых
знаний и умений [17].
В  состав  основных  видов  универсальных  учебных  действий,
соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  входит  несколько
видов универсальных учебных действий, развитие которых является залогом
успешности ученика. Первый вид – это личностные универсально учебные
действия, они обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию школьников
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и ориентацию в межличностных отношениях и социальных ролях. Вторым
видом являются  –  регулятивные  универсальные  учебные  действия.  К  ним
относятся  действия,  которые  обеспечивают  собственную  учебную
деятельность  обучающихся. Третий вид универсальных учебных действий,
по  мнению  А.Г.  Асмолова,  это  познавательные  универсальные  учебные
действия, это логические и общеучебные действия, действия постановки и
решения  проблем.  Последний  вид  который  выделяют  авторы,  это
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  они  обеспечивают
социальную  компетентность  и  учёт  позиции  партнёров  по  общению  или
деятельности.  Так  же они  включают в  себя умения слушать  и  вступать  в
диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  различных  проблем,
способность  внедряться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Изучением коммуникативных
универсальных учебных действий в наши дни занимались такие ученые как
Е.А.  Пономарева  «От  коммуникативной  компетенции  к  коммуникативным
универсальным  учебным  действиям»,  Н.А.  Байкуанышева  «Формирование
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  через  организацию
учебного процесса».
В  своих  работах  авторы  выделяют  пять  видов  коммуникативных
универсальных учебных действий. Первый вид, это планирование учебного
сотрудничества, как со сверстниками, так и с учителем. Определение целей
сотрудничества,  функций  участников  данного  сотрудничества  и  способов
взаимодействия. Современные исследователи придерживаются точки зрения
таких исследователей, как Ш.А. Амонашвили, В.Г. Моралов,  В.А. Ситаров
которые  полагают, что  сотрудничеством  является процесс  межсубъектного
взаимодействия, целенный на согласование взаимных усилий, налаживание
отношений  и  достижение  общего  результата.  Сотрудничество  –
рассматривается, как одна из ценностей культуры, которая  задает основания
важным способам поведения человека и его деятельности, обеспечивающим
в  условиях  взаимодействия  с  другими  людьми  особенности  его
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самореализации.  Процесс  сотрудничества  рассматривается  как  ценностно-
значимая, совместная и согласованная деятельность, участников приводящая
к достижению общих целей и результатов, к решению участниками значимой
для них задачи. 
Е.В.  Коротаева  рассматривает   сотрудничество  в  обучении,  как
совместную,  взаимосвязанную  деятельность  обучающихся  и  учителей,
построенную  на  демократических  принципах,  ориентированных  на
достижение  осознаваемых,  личностно  значимых  целей,  обучающимися  и
учителями [19].
По  мнению  В.К.  Дьяченко  основными  признаками  сотрудничества
являются:  целенаправленность  (стремление  к  общей  цели),
мотивированность  (заинтересованное  и  активное  отношение  к  совместной
деятельности),  целостность  (взаимосвязанность  участников  деятельности),
структурированность  (четкое  распределение  прав,  обязанностей,  функций),
согласованность  (согласование  действий  всех  участников  деятельности,
минимальный  уровень  конфликтности),  организованность  (планомерность
деятельности,  способность  к  управлению  и  самоуправлению),
результативность (способность достигать намеченного результата).
Второй  вид  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  это
постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
необходимой  информации.  Третий  вид,  который  выделяют  авторы,  это
разрешение  конфликтов.  Выявление  и  оценка  проблемы,  поиск
альтернативных  способов  решения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация.  Четвёртый  вид  коммуникативных  универсальных  учебных
действий это управление поведения партнёра. Авторы относят сюда контроль
и коррекцию действий партнёра, а так же их объективную оценку. Последний
вид, выделяемый авторами, это точность выражения своих мыслей. То есть
ученик умеет и может достаточно полно и чётко выражает свои мысли,  в
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Так же авторы относят
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к этому виду владение учеником монологической и диалогической формой
речи [13].
В контексте концепции универсальных учебных действий предложенной
А.Г. Асмоловым коммуникация рассматривается не узко прагматически как
обмен  информацией,  а  в  своем  полноценном  значении.  То  есть  она
рассматривается  как  смысловой  аспект  общения  и  социального
взаимодействия,  начиная  с  установления  контактов  и  вплоть  до  сложных
видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности),
налаживания межличностных отношений. 
А.Г.  Асмоловым  было  выделено  три  группы  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  тремя  основными
аспектами коммуникативной деятельности: первая группа коммуникация как
взаимодействие  (интеллектуальный  аспект  коммуникации).
Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника или
партнера  по  деятельности.  Изначально  детям  доступна  лишь  одна  точка
зрения,  которая  совпадает  с  их  собственной.  Дети  бессознательно
приписывают  свою  точку  зрения  другим  людям.  К  переходу  в  основную
школу младшие подростки должны понимать разные основания для оценки
одного и  того же предмета.  Так  же преодолев  эгоцентризм,  обучающиеся
смогут  лучше  понимать  чувства  мысли  и  мотивы  других  людей.  Данные
характеристики  определяются  авторами  как  показатели  нормативно-
возрастной  формы развития  коммуникативного компонента  универсальных
учебных действий. 
 Взаимодействие,  в  психологии,  рассматривается  шире,  как  процесс
непосредственного  или  опосредованного  воздействия  объектов  (субъектов)
друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь.
Во  многих  типологиях  возникает  определенное  противоречие  в
толковании  видов  и  форм  взаимодействия.  Объединяет  исследователей
основание классификаций – деятельность человека: работают ли участники
вместе во имя достижения общей цели, или их действия не связаны друг с
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другом, или же участие одних препятствует достижению цели остальных. В
связи  с  этим  выделяют  основные  формы  взаимодействий:  кооперация
(сотрудничество)  и  конкуренция  (соперничество).  Практически  всегда  к
формам  взаимодействий  относят  и  конфликт.  Однако  конфликт  –  это  не
столько форма, сколько результат, итог взаимодействия, который возникает в
процессе конкуренции, соперничества между людьми [18].
Вторая большая группа, которую выделяет А.Г. Асмолов коммуникация
как  кооперация.  Основная  суть  коммуникативных  действий  этой  группы
является  согласование  усилий  по  достижению  совместной  цели  и
организация совместной цели.  В 90-х годах прошлого века Д. Джонсон, Р.
Джонсон,  Э.  Джонсон-Холубек  дали  следующее определение  «Кооперация
(сотрудничество)  –  это  совместная  работа  (взаимодействие)  нескольких
человек,  направленная на достижение общих целей.  Работая в коллективе,
человек должен думать не только о собственном благе, но и о благе тех, кто
трудится рядом с ним» [43].  И.А. Володарская считает, что способность к
сотрудничеству и согласование усилий зарождается в дошкольном возрасте и
развивается на протяжении всего обучения в школе, 
Третья  группа  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
коммуникация  как  условие  интериоризации,  образует  коммуникативно-
речевые  действия,  служащие  средством  передачи  информации  другим
участникам  общения.  Общение  рассматривается  в  качестве  одного  из
основных условий развития ребенка практически на всех этапах онтогенеза.
По мнению О.В. Запятой коммуникативные учебные действия включают
две группы умений: 
–  умения  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со
сверстниками и взрослыми – в группах, командах, парах;
–  общие  умения  коммуникации  –  работать  с  информацией,  выражать
свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  слушать  и  читать  с
пониманием[14].
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Характеристиками выполнения человеком различных действий являются
умения и навыки. При этом в психологии есть две трактовки этих понятий.
Согласно  первой  из  них,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  ступени,
уровни овладения человеком теми или иными действиями на основе знаний.
Умения при этом рассматриваются как первая ступень овладения каким либо
действием,  а  навык  –  вторая  ступень,  означающая  уверенное,  вполне
успешное, безошибочное выполнение этого действия. Умение означает, что
человек усвоил соответствующее знание и может его применять, контролируя
каждый шаг в соответствии с этим знанием.
Навык  означает,  что  применение  этого  знания  приобрело
автоматизированный  характер.  С.Л.Рубинштейн  указывал,  что  навык
функционирует  как  автоматизированный способ  выполнения  действия.  То,
что  данное  действие  стало  навыком,  означает,  что  человек  в  результате
упражнения  приобрел  возможность  осуществлять  данную  операцию,  не
делая ее выполнение сознательной целью [34]. 
О.В.  Запятая  выделяет  пять  условий  формирования  умений
коммуникации.  Первое  условие  –  необходимо  регулярно,  последовательно
включать школьников в совместную с другими обучающимися деятельность
по  овладению  данным  умением.  Ребенку  недостаточно  быть  простым
наблюдателем за действиями кого-либо, ему нужно знать, «как это делается».
В  своих  работах  Б.З.  Вульфов,  В.В.  Давыдов,  Т.Ф.  Ушева,
Г.А. Цукерман доказали, что важным условием формирования любого умения
является  рефлексия  обучающегося.  Осознание  приобретаемого  умения
происходит  только  через  рефлексию.  Она  выступает  связующим  звеном
между  знанием и  опытом человека.  Рефлексия  позволяет  размышлять  над
ходом  и  результатом  собственной  деятельности,  что  и  делает  возможным
освоение новых знаний и умений. Создание в учебном процессе возможности
для осуществления рефлексии каждого обучающегося  над ходом освоения
того или иного умения является вторым условием формирования умений. 
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Третьим  условием  для  успешного  формирования  умения  является
усвоение целостного умения от частного к общему. 
Умения осваиваются регулярно и распределены во времени. Освоение
умений  происходит  путем  многократного  повторения  упражнений.
Выполнять  упражнения  необходимо  до  тех  пор,  пока  умения  не  будут
доведены  до  автоматизма,  далее  можно  переходить  к  более  сложным
действиям. Это четвертое условие формирования умения.
В качестве последнего условия выступает положительная мотивация к
выполнению,  применению умения.  Для  создания  мотивации  важно,  чтобы
тренируемое  умение  было  включено  в  учебную  ситуацию,  имеющую
значимость для обучающегося.
Сущность процесса формирования умений коммуникации заключается в
целенаправленном последовательном обеспечении:
-  регулярной,  распределённой  по  времени  деятельной  включённости
учащегося в различные специально организованные ситуации коммуникации
с  другими  участниками  учебно-воспитательного  процесса  (каждый
обучающийся  регулярно  включён  в  ситуации,  когда  он  должен  слушать,
излагать определённые вопросы письменно или устно);
-  регулярной  рефлексии  деятельности  обучающегося  в  ситуациях
коммуникации (осознания связи между умениями коммуникации школьника
и успешностью его действий в ситуациях коммуникации);
-  постановки  в  соответствии  с  результатами  рефлексии  дальнейших
образовательных  задач по  развитию  умений  коммуникации  учащегося  -  в
совместном обсуждении учащегося со специалистом (педагогом с высоким
уровнем умений коммуникации).
Таким  образом,  развитие  личности  в  системе  образования
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных
действий,  которые  являются  инвариантной  основой  образовательного  и
воспитательного  процесса.  Овладение  обучающимися  универсальными
учебными  действиями  создаёт  возможность  самостоятельного  успешного
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усвоения новых знаний,  умений и  компетентностей,  включая организацию
усвоения.
Первая  ступень  овладения,  каким  либо  действием  это  формирование
умения.  Одно  из  условий  формирования  умений  коммуникации  это
регулярное  включение  обучающегося  в  различные  специально
организованные ситуации коммуникации с другими участниками.
Приобретение  навыков  социального  взаимодействия  с  группой
сверстников  и  умение  заводить  друзей,  формирование  навыков  общения
приходится на младший школьный возраст, а следующий скачек в развитии
коммуникативных  умений  и  навыков  попадает  на  младший  подростковый
возраст,  где  ведущим  видом  деятельности  становится  непосредственное
общение  со  сверстниками.  Особенности  развития  коммуникативных
универсальных учебных действий у детей младшего подросткового возраста
рассмотрим в следующем параграфе.
1.2. Особенности развития коммуникативных универсальных
учебных действий у детей младшего подросткового возраста
Содержательным  ядром  в  развитии  коммуникативной  деятельности
служит способность к согласованным действиям с учётом позиции другого.
Формирование  этой  способности  у  детей  –  длительный  процесс,
начинающийся ещё в младенчестве и раннем детстве и активно протекающий
на протяжении всего школьного периода. 
Границы подросткового периода охватывают возраст от 11 до 14-15 лет.
Подростковый период занимает особое место в цикле детского развития, что
отражается  в  его  характеристике  как  переходного,  трудного,  или
критического.  Основное  содержание  подросткового  возраста  составляет
начало  перехода  от  детства  к  взрослости.  Это  находит  отражение  в
формировании  элементов  взрослости  в  физическом,  социальном,
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умственном,  эмоционально-личностном  развитии  подростка.  Именно  на
подростковый  возраст  приходятся  сложные  процессы  перестройки
организма, развития самосознания, формирования нового типа отношений со
взрослыми  и  сверстниками,  расширения  сферы  интересов,  умственного
развития  и  становления  морально-этических  инстанций,  опосредствующих
поведение, деятельность и взаимоотношения [46].
Оценка  подросткового  периода  как  трудного  –  критического  –
обусловлена бурным, скачкообразным характером развития и появлением у
подростка  значительных  субъективных  трудностей  и  переживаний,  а  у
взрослых трудностей в его воспитании.
Д. Б. Эльконин выделяет в подростковом возрасте два периода: младший
подростковый  возраст  (12—14  лет),  в  котором  ведущей  деятельностью
является  интимно-личностное  общение  со  сверстниками,  и  старший
подростковый  возраст,  или  раннюю  юность  (15—17  лет),  где  ведущей
является  учебно-профессиональная  деятельность  (овладение  системой
научных  понятий  в  контексте  предварительного  профессионального
самоопределения).
Возрастные  кризисы  в  12  и  15  лет  связаны  с  формированием
самосознания личности, принципиально меняющим характер её развития: от
развития «по социальному проекту» подросток переходит к саморазвитию.
Это  кардинальным  образом  меняет  характер  учебной  деятельности  и
социальную  ситуацию  развития  –  систему  значимых  социальных  и
межличностных отношений подростка.
Переход  в  основную  школу  (10  –  11  лет)  исследован  недостаточно.
Отмечая ограниченность  фундаментальных теоретических и  эмпирических
исследований,  посвящённых  предподростковому  возрасту,  Г.  А.  Цукерман
называет его «ничья земля». Проблема психологической готовности перехода
ребёнка  из  начальной  в  основную  школу  признаётся  сегодня  особо
актуальной. Такой переход требует нового уровня развития мотивов учения
(А.  К.  Маркова,  И.  В.  Дубровина,  К.  Н.  Поливанова),  способности  к
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целеполаганию  и  смыслообразованию  в  учебной  деятельности
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), компетентности в учебном сотрудничестве
(Г.  А.  Цукерман).  Новая  внутренняя  позиция  учащегося  заключается  в
направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку
учебных  целей,  овладение  учебными действиями,  включая  контрольные  и
оценочные, инициативу в организации учебного сотрудничества.
Подростковый  возраст  считается  особо  благоприятным  периодом
развития  коммуникативных  умений,  в  связи  с  тем,  что  общение  здесь
выходит на уровень ведущей деятельности (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин).
Интерес  к сверстнику становится очень высоким, происходит интенсивное
установление  дружеских  контактов  и  разнообразных  форм  совместной
деятельности  сверстников.  Приобретение  навыков  социального
взаимодействия с  группой сверстников и умение заводить друзей является
одной из важнейших задач развития на этом этапе, от успешного решения
которой во многом зависит благополучие личностного развития подростка.
Первостепенное  значение  в  этом  возрасте  приобретает  общение  со
сверстниками. Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают
нормы,  цели,  средства  социального  поведения,  вырабатывают  критерии
оценки  себя  и  других,  опираясь  на  заповеди  «кодекса  товарищества».
Внешнее  проявление  коммуникативного  поведения  младших  подростков
весьма противоречиво. С одной стороны, стремление во что бы то ни стало
быть такими же как все, с другой – желание выделиться, отличиться любой
ценой;  с  одной  стороны  стремление  заслужить  уважение  и  авторитет
товарищей, с другой – бравирование собственными недостатками. Страстное
желание иметь верного близкого друга сосуществует у младших подростков с
лихорадочной сменой приятелей, способностью моментально очаровываться
и столь же быстро разочаровываться в бывших «друзьях на всю жизнь».
В основной школе происходит формирование таких базовых умений и
качеств,  как  умение  слушать  и  слышать,  учёт  особенностей  собеседника,
открытость  и  способность  к  самораскрытию,  умение  договариваться  и
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сотрудничать.  Это  происходит  по  мере  обретения  опыта  общения,
совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений.
Подростки научаются весьма успешно учитывать и даже заранее предвидеть
разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в
их  потребностях  и  интересах.  В  контексте  сравнения  они  также  учатся
обосновывать и доказывать собственное мнение. В итоге к началу средней
ступени обучения коммуникативные действия, направленные на учёт позиции
собеседника  (или  партнёра  по  деятельности),  приобретают  существенно
более  глубокий  характер:  обучающиеся  способны  научиться  понимать
возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того
же  предмета.  Таким  образом,  они  приближаются  к  пониманию
относительности  оценок  или  выбора,  совершаемого  людьми.  Вместе  с
преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства,
стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом.
На  протяжении  всего  периода  обучения  ребёнка  в  школе  интенсивно
развивается способность к согласованию усилий. Вначале речь идёт только о
его  общей  готовности  обсуждать  и  договариваться  по  поводу  конкретной
ситуации,  вместо  того  чтобы просто  настаивать  на  своём,  навязывая  своё
мнение или решение либо покорно, но без внутреннего согласия подчиняясь
авторитету  партнёра.  Такая  готовность  является  необходимым  (хотя  и
недостаточным)  условием  для  способности  детей  сохранять
доброжелательное  отношение  друг  к  другу  не  только  в  случае  общей
заинтересованности,  но  и  нередко в  возникающих  на  практике  ситуациях
конфликта интересов.
К  коммуникативным  универсальным  учебным  действиям  в  основной
школе относятся:
1. Общение и взаимодействие с партнеѐрами по совместной деятельности
или обмену информацией – это умение:
- слушать и слышать друг друга;
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-  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации своей позиции;
- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своеѐ;
-  вступать  в  диалог, а  также участвовать  в  коллективном обсуждении
проблем,  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
2.  Способность  действовать  с  учетом  позиции  другого  и  уметь
согласовывать свои действия, предполагает:
- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с
собственной;
-  готовность  к  обсуждению разных  точек  зрения  и  выработке  общей
(групповой) позиции;
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов образом.
3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками – это:
-  определение  цели  и  функций участников,  способов  взаимодействия;
планирование общих способов работы;
-  обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
-  способность  брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного
действия (деловое лидерство);
-  способность  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую
информацию (познавательная инициативность);
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- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие
решения и его реализация;
-  управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка
действий партнера, умение убеждать.
4.  Работа  в  группе  (включая  ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные формы работы) – это умение:
-  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать продуктивной кооперации;
-  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ееѐ
как задачу через анализ ее условий.
5.  Следование  морально-этическим  и  психологическим  принципам
общения и сотрудничества – это:
- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- адекватное межличностное восприятие;
-  готовность  адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,
оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнерам  в  процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
-  стремление  устанавливать  доверительные  отношения
взаимопонимания, способность к эмпатии.
6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности :
- использование адекватных языковых средств для отображения в форме
речевых  высказываний  своих  чувств,  мыслей,  побуждений  и  иных
составляющих внутреннего мира;
-  речевое  отображение  (описание,  объяснение)  обучающимся
содержания  совершаемых  действий  в  форме  речевых  значений  с  целью
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или
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иной деятельности как в форме громкой социализированной речи,  так и в
форме  внутренней  речи  (внутреннего  говорения),  служащей  этапом
интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения
новых умственных действий и понятий.
Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности обучающихся
играет  и  характер  сотрудничества  с  учителем.  Выделяются  авторитарный
(директивный),  демократический  и  либеральный  (попустительский)  стили
общения педагога  с  обучающимися.  Демократический стиль соответствует
партнерской позиции педагога, которая признается наиболее эффективной и
адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, в том числе
задачам развития, связанным с формированием у них самосознания и чувства
взрослости.
В  современной  школе  взаимодействие  в  системе  «учитель  –
обучающийся» представлено в нескольких сферах:
Первая сфера – это учебный процесс. Педагог должен выступать в роли
помощника  обучающихся  и  участвовать  процессе  их  взаимодействия  с
учебным  материалом.  Сотрудничество  в  учебном  процессе  мыслится  не
только как помощь ученику при решении сложных учебных задач, не только
как объединение усилий педагогов и обучающихся, но и как самостоятельный
коллективный  труд  школьников,  выполнения  заданий,  требующих
постоянных  или  временных  контактов  с  внешкольной  средой.  При  таком
понимании сотрудничества речь идет о взаимодействии, которое скреплено
отношениями взаимного интереса и доверия. Если младший подросток хоть
на какой-то момент становится соратником учителя или одноклассников, если
знает, что от его действий зависит успех общего дела, позиция его меняется,
волей-неволей ему приходится проявлять инициативу и самостоятельность.
Поэтому  педагогически  ценным  является  поведение,  побуждающее
сотрудничество, которое стимулирует эти качества обучающегося в школе и
за ее пределами. 
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Вторая  сфера  –  внеклассное  взаимодействие  образовательного
характера. Во внеклассном взаимодействии образовательного характера дети
должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся, изобретать, понимать
и осваивать новое, быть открытыми и способными, выражать собственные
мысли,  уметь  принимать  решения  и  помогать  друг  другу, формулировать
цели  и  осознавать  возможности.  Сфера  внеклассной,  внеурочной
деятельности  по  своему  содержанию  является  более  эмоциональной,
волевой,  и  именно  она  в  большей  степени  чем,  например,  учебная
деятельность  способствует  развитию  таких  социально  значимых  качеств
личности,  как  умение  работать  в  коллективе,  умение  совершать  и  нести
ответственность за свои поступки [10].
Многие  исследователи  (Т.Л.  Аракелова,  Т.В.  Безродных,
Е.В  Коротаева,  М.В.  Ломаева  и  другие)  говорят  о  том,  как  организовать
взаимодействие и сотрудничество, но не о том, как их развивать.
Несмотря на  то,  что сотрудничество в  обучении младших подростков
играет  немаловажную  роль,  Е.В.  Коротаева  выделила  ряд  трудностей,
затрудняющих его внедрение: 
- конкретика учебных целей и задач, которые должны быть решены во
время  занятия,  причем  эти  решения  должны  соответствовать
прогнозируемому педагогом результату; 
- жесткие ограничения на время урока (процесс «совместного думанья»,
поиска общего решения  часто  требует  большего времени,  чем  изначально
запланировано); 
-  заорганизованное  пространство,  препятствующее  свободному
общению; 
-  преимущественная  опора  учителя  на  так  называемых  сильных
обучающихся,  в  продуктивной  деятельности  которых  педагог  уверен,
поэтому  предпочитает  назначать  их  ответственными  за  работу  группы,
однако это нарушает необходимое условие сменяемости ведущих;
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-  неразработанность  оценочной  системы  при  организации  в  учебном
процессе групповой работы; 
-  нехватка  педагогических  кадров  с  соответствующей  психолого-
педагогической и технологической подготовкой [44].
Одно  лишь  перечисление  условий,  затрудняющих  учебное
сотрудничество,  объясняет, почему на данный момент эта  форма обучения
исключительно редко применяется на практике. 
В ФГОС выделена внеурочная деятельность,  в  которой также должно
происходить достижение личностных и метапредметных результатов, в том
числе  и  развитие  коммуникативных  навыков  и  умений,  взаимодействия  и
сотрудничества, поэтому коммуникативные универсальные учебные действия
нужно развивать и во внеурочной деятельности, к анализу этой проблемы мы
обратимся в следующем параграфе.
Итак, младший подростковый считается особо благоприятным периодом
развития коммуникативных умений, в связи с тем что общение здесь выходит
на уровень ведущей деятельности. Первостепенное значение в этом возрасте
приобретает общение со сверстниками.
В основной школе происходит формирование таких базовых умений и
качеств,  как  умение  слушать  и  слышать,  учёт  особенностей  собеседника,
открытость  и  способность  к  самораскрытию,  умение  договариваться  и
сотрудничать. 
Развитие коммуникативных  навыков и умений, осуществляется, прежде
всего, в рамках урочной деятельности, через организацию групповой работы
обучающихся  на  уроке  и  через  включение  в  структуру  учебного  занятия
специальных  обучающих  приемов.  Однако,  в  силу  того,  что  урочная
деятельность достаточно жестко регламентирована, ориентирована, прежде,
всего,  на  достижение  предметного  результата,  развитие  у  младших
подростков коммуникативных умений и  навыков происходит не достаточно
продуктивно. 
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В  настоящее  время  в  рамках  обеспечения  условий  для  достижения
обучающимися  метапредметного  результата,  в  том  числе  и  для  развития
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  изучаются
возможности внеурочной деятельности (П.В.Степанов, Н.А. Цибульская, Н.В.
Хмарук и другие).
1.3.Формы и методы развития у детей младшего подросткового
возраста коммуникативных универсальных учебных действий
В основной школе формы и виды коммуникации и общения детей весьма
многообразны  и  нередко  выходят  за  рамки  школы.  Однако  по-прежнему
большие возможности предоставляет организация совместной деятельности
школьников  на  уроке,  поскольку  она  предполагает  умение  ставить  общие
цели,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий,  учитывать
позиции участников и другое.
Работа  учеников  в  группе  помогает  созданию  учебной  мотивации,
пробуждению в учениках познавательного интереса, стремления к успеху и
одобрению,  способности  к  самостоятельной  оценке  своей  работы,
формированию умения общаться и взаимодействовать с другими детьми.
По мере овладения навыками самоорганизации совместной работы дети
переходят к качественно новым отношениям с учителем и сверстниками – к
партнёрским отношениям.
Развитие  коммуникативных  умений  невозможно  без  систематического
использования  такой  формы,  как  разнообразные  дискуссии.  Именно
дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других  точек  зрения,  а  также  скоординировать  разные  точки  зрения  для
достижения общей цели.
Естественны и органичны дискуссии между обучающимися в контексте
проектных  форм  деятельности,  направленных  на  решение  конкретной
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проблемы  (задачи)  или  создание  определённого  продукта.  Для  них
характерно  совместное  планирование  деятельности  учителем  и
обучающимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими обучающимися.  При этом изменяется  роль  учителя  –  из  простого
транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором
совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя  переходу  к  реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник
выступает  в  качестве  активного  субъекта  деятельности,  что  мобилизует
потенциал  всех  его  способностей.  Это  не  только  обмен  информацией  и
организация  совместных  действий,  но  и  ориентировка  в  эмоционально-
психологических  потребностях  партнёров  по  совместной  деятельности.
Совместная деятельность требует широкого спектра умений:
-  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;
- устраивать эффективные групповые обсуждения;
-  обеспечивать  обмен знаниями между членами группы для принятия
продуктивных совместных решений;
-  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.
Общая работа обучающихся над проектом позволяет им подготовить и
поставить  оригинальный  опыт,  проявить  собственное  творческое  видение
процесса и результата работы, создать проектный продукт, которым смогут
воспользоваться другие (новый учебный материал, пособие по трудной теме,
видеофильм, творческий вечер, спектакль).
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Уверенное  овладение  основными  коммуникативными  действиями
становится  хорошей  основой  для  формирования  у  обучающихся
организаторских  качеств:  инициативности,  умения  налаживать  контакты  и
предлагать план общего действия, находить разумные компромиссы, решать
конфликтные  ситуации,  проявляя  самокритичность,  дружелюбие  и
уверенность  в  своих  силах.  В  целом  проектную  деятельность  можно
рассматривать как один из немногих видов школьной работы, позволяющих
преобразовывать  академические  знания  в  реальный  жизненный  и  даже
житейский опыт обучающихся.
В подростковом возрасте на первое место в общении со сверстниками
выходит желание (мотив) занять определённое место в коллективе. На уроках
во время групповой работы появляется возможность занять это место в малой
группе (4-6 человек), а также подумать о своём «Я» для того, чтобы сравнить
свои  притязания  с  реальными возможностями.  Групповая  форма обучения
убеждает  в  ценности  взаимопомощи,  укрепляет  дружбу  в  классе,  даёт
возможность  разрешать  межличностные  конфликты,  прививает  умение
слушать,  становиться  на  точку  зрения  других,  сообща  достигать  общих
целей.
В  рамках  школьного  образования  универсальные  учебные  действия
формируются  в  урочной  и  внеурочной  деятельности.  Это  необходимо  для
того,  чтобы  развитие  детей  было  всесторонним  и  охватывало  как  можно
больше универсальных учебных действий. В рамках урочной деятельности
реализуется  большое  количество  заданий  направленных  на  формирование
коммуникативных умений. Практически на каждом предмете формируются
компоненты коммуникативных универсальных учебных действий. Например,
в  рамках  урока  русского  языка  Ученики  выполняют  такое  задание  как
изложение  устное  и  письменное.  Оно  представляет  собой  пересказ
прочитанного ранее текста, сохраняя смысловые и логические конструкции.
Данный  вид  упражнений  позволяет  сформировать  такие  компоненты
универсальных учебных действий как умение к осознанному чтению (если
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текст был дан в письменном виде), умение слушать (если текст был озвучен
учителем) и умение воспроизводить текст с заданной степенью свернутости.
На  уроках  литературы,  очень  часто  дают  задание  на  прочтение  текста  с
дальнейшим  его  анализом.  Как  правило,  в  роли  текста  выступают
художественные  произведения  разных  жанров.  При  выполнении  данного
задания  ученик  развивает  такие  компоненты  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  как  осознанное  чтение  и  адекватное
восприятие текста. При разборе прочитанного текста на уроке, учитель задаёт
вопросы  ученикам  о  том,  как  они  поняли  данный  тест.  В  этот  момент  у
учеников формируются такие компоненты универсальных учебных действий
как построение монологичного ответа и умение аргументировать свою точку
зрения. 
На  уроках  часто  реализуется  работа  в  парах.  Например,  на  уроке
информатики  ученики  могут  работать  в  парах,  над  созданием  общего
продукта,  это  может  быть  создание  программы  или  работа  в  уже
существующей. Так же совместная работа может реализовываться на уроках
труда (технологии).  Здесь ученики так же могут работать над совместным
продуктом деятельности. При совместной деятельности ученика необходимо
учитывать  мнение  друг  друга,  согласовывать  действия  и  распределять
обязанности.  Это  позволяет  формировать  такие  коммуникативные  умения,
как учитывать позицию собеседника,  согласованность действий в процессе
взаимодействия, выражение своих мыслей и аргументация своей позиции.
На  уроках  физической  культуры  элементы  коммуникативных
универсальных учебных действий могут быть реализованы во время игры в
такие  команды  виды  спроста  как  футбол,  баскетбол  волейбол.  Во  время
выполнения  данной  деятельности  у  обучающихся  формируются  такие
компоненты универсальных учебных действий как, умение работать в группе
и  управлять  поведением  других  членов  группы.  Эти  компоненты
коммуникативных универсальных учебных действий формируются,  так как
все участники группы вовлечены в активную деятельность, и для достижения
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благоприятного  результата  им  необходимо  координировать  действия  друг
друга и прислушиваться к точкам зрения других членов группы. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий, по
сути,  не  связано  с  определённым  предметным  содержанием  и  может
осуществляться  во  всех  предметах  учебного  плана  и  во  внеурочной
деятельности.
Внеурочная  деятельность  –  составная  часть  учебно-воспитательного
процесса  в  школе,  одна  из  форм  организации  свободного  времени
обучающихся. В Федеральных государственных образовательных стандартах
начального  и  общего  образования  внеурочной  деятельности  школьников
уделено  особое  внимание,  определено  пространство  и  время  в
образовательном  процессе.  Определены  направления  внеурочной
деятельности,  являющиеся  содержательным  ориентиром,  основанием  для
построения соответствующих образовательных программ
Внеурочная  деятельность  объединяет  все  виды  деятельности
школьников  (кроме  учебной  деятельности),  в  которых  возможно  и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации [11].
В письме Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования»,  под
внеурочной  деятельностью  понимается:  образовательная  деятельность,
осуществляемая,  в  отличной  от  классно-урочной  формы  работы  и
направленная  на  достижение  планируемых результатов освоения  основной
образовательной программы.
Внеурочная  деятельность  это  также  ценностные  знания  и  опыт,
приобретаемые обучающимися в ходе участия в специально организованных
беседах,  классных  часах,  праздниках,  экскурсиях,  театральных
представлениях,  работе  кружков.  Внеурочная  деятельность  понимается
сегодня  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  с  классом  во
внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей  школьников  в
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содержательном  досуге,  их  участия  в  самоуправлении  и  общественно
полезной  деятельности,  детских  общественных  объединениях  и
организациях[6]. 
Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  становления
компетентной, творческой, способной к нравственному самоопределению на
основе  общечеловеческих  ценностей  личности  обучающихся,  достижения
ими необходимого для жизни в обществе социального опыта.
Формирование  культуры  общения  обучающихся,  развитие  навыков
организации  и  самоорганизации,  осуществления  сотрудничества  с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем является одной из задач внеурочной деятельности. Наряду с такими
как:- реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в
разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.
-  удовлетворение  постоянно  изменяющихся  индивидуальных
социокультурных и образовательных потребностей детей и родителей.
-  формирование  у  обучающихся  положительной  «Я-концепции»,
универсальной  духовно-нравственной  компетенции  «становиться
лучше»[12].
По  мнению  Н.Б.  Крыловой  и  О.М.  Леонтьевой,  группа,  достигшая
высокого  уровня  взаимопонимания  и  слаженности,  называется  командой.
Понятие  «команда»  рассматривается  в  психологии,  социологии,
менеджменте, педагогике и других науках.
Самое емкое определение предложено Е.Ю. Безруковой, в ее трактовке
команда  –  это  группа  людей,  взаимодополняющих  друг  друга  в  ходе
достижения поставленных целей. Она выступает в качестве особой формы
организации,  основанной  на  продуманном  позиционировании  участников,
имеющих  общее  видение  ситуации  и  стратегических  целей  команды  и
владеющих отработанными процедурами взаимодействия [22].
В понимании Е.А. Максимова, команда – это такая организация людей,
которая  построена  на  принципе  взаимодействия  и  взаимообогащения  в
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процессе совместной деятельности ее участников. При этом в команде нет
единожды фиксированного распределения функциональных ролей, поскольку
сохраняется возможность их перераспределения в зависимости от конкретной
ситуации. 
Развивать  коммуникативные  навыки,  умение  работать  в  команде  во
внеурочной деятельности с использованием современных информационных
технологий  можно  в  групповом  творческом  процессе  создания
мультипликации. Как и во взрослой команде мультипликаторов, дети могут
попробовать разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-
мультипликатора, помощника художника и других профессий. В ходе работы
происходит  распределение  функций  и  ролей  между  участниками  в
соответствии с  теми работами,  которые необходимо выполнить,  а  именно:
написание  текста  сценария,  выбор  музыки,  озвучивание,  раскадровка.
Качественная  подготовка  литературно-художественной  части  является
залогом  успешности  будущей  работы,  поэтому  при  планировании  данной
деятельности выделено достаточно времени на разработку предварительного
сценария и  подготовку художественного оформления [28].  При работе  над
следующей  мультипликацией  роли  детей  могут  меняться.  На  всех  этапах
создания мультипликации обучающиеся учатся договариваться и приходить к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения  интересов,  получают  возможность  научиться  учитывать  и
координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции мнения
других людей. 
Таким  образом,  внеурочная  деятельность  является  составной  частью
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени  обучающихся.  Она  понимается  сегодня  преимущественно  как
деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для  удовлетворения
потребностей  детей  в  содержательном  досуге,  и  участии  и  общественно
полезной  деятельности.  Правильно  организованная  система  внеурочной
деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно
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максимально  развить  или  сформировать  коммуникативные  навыки,
познавательные  потребности  и  способности  каждого  учащегося,  которая
обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в
любой  момент  их  деятельности.  Однако  наиболее  продуктивно  это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 
Внеурочная деятельность имеет широкие возможности для развития у
младших подростков коммуникативных умений и  навыков за счет меньшей,
по  сравнению  с  учебной  деятельностью,  регламентацией  процессов
взаимодействия, большей вариативностью содержания, в процессе освоения
которого,  у  младших  школьников  может  происходить  развитие
коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  Направление
внеурочной  деятельности  дети  могут  выбирать  сами  исходя  из  своих
интересов. 
Выводы по первой главе
Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является
формирование универсальных учебных действий. Овладение обучающимися
универсальными  учебными  действиями  создаёт  возможность
самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и
компетентностей, включая организацию усвоения.
В  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных
учебных  действий  в  этот  период  приобретают  коммуникативные  учебные
действия.
Современное понимание, что такое универсальные учебные действия в
Федеральном государственном образовательном стандарте определили А. Г.
Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова и другие. В
настоящее  время  коммуникативные  учебные  действия  рассматриваются  в
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рамках  системно-деятельностного  подхода,  который  является  основой
стандартов второго поколения.
В контексте концепции универсальных учебных действий предложенной
А.Г.  Асмоловым  коммуникация  рассматривается  как  смысловой  аспект
общения и взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до
сложных  видов  кооперации  (организации  и  осуществления  совместной
деятельности), налаживания межличностных отношений. 
Первая  ступень  овладения,  каким  либо  действием  это  формирование
умения.  Развитие  коммуникативных  умений  невозможно  без  регулярного
включение обучающегося в различные специально организованные ситуации
коммуникации с другими участниками.
В основной школе происходит развитие таких базовых умений и качеств,
как  умение  слушать  и  слышать.  Содержательным  звеном  в  развитии
коммуникативной  деятельности  служит  способность  к  согласованным
действиям с учётом позиции другого. 
В основной школе формы и виды коммуникации и общения детей весьма
многообразны и  нередко выходят  за  рамки школы.  Формирование  умений
коммуникации по сути не связано с определённым предметным содержанием
и может осуществляться во всех предметах учебного плана и во внеурочной
деятельности.  Интенсивно  развивать  коммуникативные  навыки,  умение
работать  в  команде  во  внеурочной  деятельности  с  использованием
современных  информационных  технологий  возможно  в  групповом
творческом процессе создания мультипликации.
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по разработке и апробации
программы развития коммуникативных универсальных учебных
действий у детей младшего подросткового возраста во внеурочной
деятельности
2.1. Организация и методы эмпирического исследования, анализ данных
первичной диагностики
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  детей  резко  возрастает
стремление к правильному,  гармоничному построению взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми. Причем не только с теми, с кем приходится
постоянно общаться (в первую очередь – с родителями и учителями), но и
со  случайно  встретившимися  людьми,  контакты  с  которыми  носят
мимолетный  характер.  Как  постоянные,  так  и  эпизодические  контакты
требуют особых умений, которые именуются коммуникативными (от слова
«коммуникация»  – «связь»,  «общение»).  Нужно  уметь,  например,
обратиться  к  незнакомому  человеку  с  какой-либо  просьбой,  правильно
отреагировать  на  просьбу  другого  человека,  извиниться  за  невольно
причиненное  неудобство,  с  подобающей  скромностью  ответить  на  чей-
либо комплимент. Обладание такого рода умениями делает общение легким
и  приятным  для  обоих  партнеров.  С  другой  стороны,  недостаточная
сформированность  коммуникативных  умений  нередко  приводит  к
возникновению  конфликтных  ситуаций,  к  проявлениям  агрессивности,
ничем  не  оправданной  враждебности  или,  наоборот,  к  пассивности,
бездеятельности, равнодушию в отношении потребностей и просьб других
людей.
Коммуникативные  умение  вырабатываются  различными  способами:
благодаря  наставлениям  и  личному  примеру  взрослых,  из  чтения
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литературы,  в  результате  специального  обучения  правилам  культурного
поведения и даже путем особых тренировочных упражнений (социально-
психологический  тренинг).  Каждый,  вероятно,  хотел  бы  тем  или  иным
способом  повысить  уровень  своей  коммуникативной  культуры.  Но  для
этого нужно, прежде всего, знать, каков этот уровень сегодня.
Целью нашей опытно-экспериментальной работы является разработка
и апробация программы развития коммуникативных универсальных учебных
действий  у  детей  младшего  подросткового  возраста  во  внеурочной
деятельности.
В соответствии с выдвинутой целью, опытно-экспериментальная часть
работы предполагает решение следующих задач:
1. Определить  уровень  развития  коммуникативных  универсальных
учебных действий у детей младшего подросткового возраста;
2. Разработать и апробировать программу развития коммуникативных
универсальных учебных действий у детей младшего подросткового возраста
во внеурочной деятельности;
3. Провести  анализ  результатов  апробации  программы  развития
коммуникативных  универсальных  учебных  действий у  детей  младшего
подросткового возраста во внеурочной деятельности;
Соответственно  поставленным  задачам  опытно-экспериментальная
деятельность в научной работе строилась согласно следующим этапам:
1.  Констатирующий  этап.  Целью,  которого  являлось  определить
инструментарий  для  изучения  уровня  развития  коммуникативных
универсальных учебных действий у детей младшего подросткового возраста
и провести диагностику. 
2.  Следующий  этап  формирующий.  На  данном  этапе,  на  основании
результатов,  полученных  в  ходе  констатирующего  эксперимента,  был
проведен  формирующий  эксперимент,  заключающийся  в  разработке  и
апробации программы развития коммуникативных универсальных учебных
действий у детей младшего подросткового возраста. 
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